





2. BYU-Hawaii  70
3. Hawaii Pacific  91
4. George Fox  106
5. UH-Hilo   136
6. Chaminade  166
Runner   School Time
1. Marko Chesto  UAA  25:10
2. Micah Chelimo  UAA  25:11
3. Paul Rottich  UAA  25:42
4. Jacob Parisien  UAA  25:46
5. William Ritekwiang UAA  26:16
6. Matthew Gulden BYUH  26:25
7. Anders Ludvigsen HPU  26:47
8. Yon Yilma  UAA  26:58
9. Justin Royer  BYUH  27:06
10.Lucas Ebner  UAA  27:18
11.Joseph Pia  GFU  27:23
12.Keoni Ucker  UHH  27:23
13.Michael Adams  UAA  27:26
14.Vincente Herrera BYUH  27:38
15.Jon Cleghorn HPU  27:41
16.Dylan Arana  GFU  27:49
17.Daniel Bridge BYUH  28:10
18.Dany Malley  HPU  28:14
19.Alle Casel  GFU  28:15
20.Kyle Dreibelbis  GFU  28:16
21.Nick Hagemann  UHH  28:24
22.Nathan Williams CUH  28:27
23.Garrett Prinslow CUH  28:28
24.Brandon Krout  BYUH  28:31
25.Austin Morrell  GFU  28:32
26.Thomas Hill  UAA  28:33
27.Zach Johnson UHH  28:49
28.Ryan Spencer BYUH  29:03
29.Bradley Truax  UAA  29:10
30.Aaron Molstad  GFU  29:17
31.Tyler Magill  GFU  29:25
32.Craig Kandler  HPU  29:36
33.Justin Pang  UHH  29:42
34.Warren Nastivar HPU  30:18
35.Tucker Kidd  CUH  30:39
36.Corey Jennings  HPU  30:48
37.Shannon White  HPU  30:57
38.Davey Cagle  HPU  31:09
39.Brian Goodwin  GFU  31:34
40.John Fratinardo  HPU  31:59
41.Alejandro Pardi  CUH  32:13
42.Jacob Garza  HPU  32:45
43.Paul Mauser  UHH  33:11
44.James Imai  UHH  33:48
45.Steven Hatton  CUH  -
46.James Coughlin  CUH  -
